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В эпоху рыночных отношений, на первый 
взгляд, вопросы финансового планирования при 
директивных формах хозяйствования становятся 
неактуальными. Однако существуют области про-
изводства, в рамках которых существование ди-
рективного управления финансами необходимо.  
Обратимся к определению директивного пла-
нирования. «Директивное планирование осущест-
вляется посредством установления адресных зада-
ний и распределения необходимых для их выпол-
нения ресурсов среди исполнителей плана. 
...Основными рычагами директивного планирова-
ния являются бюджетное финансирование, лими-
ты капитальных вложений, фонды материально-
технических ресурсов, государственные заказы. В 
разработке показателей директивного плана его 
исполнители играют не главную роль» [12].  
Таким образом, в случае, когда предприятие-
исполнитель получает заказ на выпуск продукции, 
оказание услуг, выполнение работ от организации 
собственника или государственный заказ, имеет 
место существование директивного планирования 
выпуска.  
Элементы директивного планирования суще-
ствуют в случае, если: 
– заказчик работ является собственником ор-
ганизации-исполнителя и/или контролирует объем 
вкладываемых в производство средств; 
– предприятие-исполнитель выполняет заказ 
для государственных и муниципальных нужд; 
– цена на выпускаемую продукцию ограниче-
на действующим законодательством и/или иными 
внешними факторами.  
Исходя из вышесказанного, к отличительным 
чертам работы в условиях директивного планиро-
вания можно отнести: 
– определение цены продукции выполняет со-
ответствующий руководящий орган или организа-
ция, а не предприятие-исполнитель, как в условиях 
рыночных отношений; 
– рентабельность выпуска продукции имеет 
заявленный предел, так как заказчик работ заинте-
ресован в минимальной цене. Таким образом, уро-
вень рентабельности по контракту может отли-
чаться от рентабельности, которую самостоятель-
но устанавливает организация, выполняющая за-
каз, в ходе своей финансово-хозяйственной дея-
тельности; 
– предприятия-исполнители заказа обязаны 
представлять заказчику или вышестоящей органи-
зации полную отчетность за затраты, понесенные в 
рамках выполнения заказа и не имеют право на 
нецелевое использование средств, выделенного на 
заказ; 
– при выполнении заказа прибыль рассчиты-
вается как зависимость от затрат, понесенных в 
рамках выполнения контракта или является фик-
сированной величиной, а цена продукции исчисля-
ется как сумма фактических затрат и прибыли, 
зависимой от их уровня. Таким образом, при сни-
жении уровня затрат цена на продукцию также 
снижается. Тогда как в случае выпуска прочей 
продукции исполнитель работ, снижая уровень 
своих затрат, получает дополнительную маржи-
нальную прибыль; 
– принципы ведения бухгалтерского учета за-
трат определены соответствующими нормативны-
ми актами или методическими рекомендациями, а 
не внутренней политикой организации. 
Исходя из данных особенностей, предпри-
ятию-исполнителю необходимо разработать такую 
калькуляцию по контракту, которая бы отличалась 
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достижением приемлемого для двух субъектов 
экономических отношений – заказчика и предпри-
ятия – сочетания стоимости контракта и валовой 
прибыли.  
При этом данная калькуляция должна отра-
жать производственные реалии внутри предпри-
ятия, обеспечивая обоснованность произведенных 
в дальнейшем расходов. Учет затрат, вычисленных 
таким образом, должен быть произведен в соот-
ветствии с действующим в стране законодательст-
вом, поэтому калькуляция затрат должна обеспе-
чить возможность такого учета.  
Проведенный анализ методик калькуляции, 
выявил, что существующие методы калькуляции 
не подходят для применения на предприятиях с 
элементами директивного планирования, так как 
не учитывают изложенных выше особенностей 
учета. Данное обстоятельство привело к необхо-
димости выявлять дополнительные методы каль-
куляции выпускаемой продукции с максимально 
приближенными к заявленным заказчиком показа-
телями.  
Вопросы директивного планирования рас-
смотрены в работах [1, 2, 4–12]. При этом вопро-
сам калькуляции при директивном планировании 
уделено значительно меньшее внимание [13–15].  
Цель исследования состоит в разработке ме-
тодики финансового планирования и калькуляции 
продукции при директивном виде деятельности.  
Среди современных методов калькуляции, ко-
торые призваны «работать» с заранее заявленными 
финансовыми результатами, можно выделить сис-
тему «Таргет-костинг» и метод обратного списа-
ния.  
«Таргет-костинг» [16] применяется на этапе 
проектирования нового изделия или модернизации 
устаревающей продукции. В основу его идеи по-
ложено понятие целевой себестоимости. «Таргет-
костинг» рассматривает себестоимость не как за-
ранее рассчитанный по нормативам показатель, а 
как величину, к которой должна стремиться орга-
низация, чтобы предложить рынку конкурентный 
продукт. Воронова Е.Ю. [3] описывает примене-
ние метода обратного списания, используемого 
при системе «Точно в срок», когда производствен-
ные затраты списываются в себестоимость выпус-
каемой продукции только при ее реализации, что 
позволяет избежать наличия остатков незавершен-
ного производства и упростить бухгалтерский учет 
операций.  
Однако методы обратного списания и «Тар-
гет-костинга» являются системами управления 
затратами и не раскрывают способы вычисления 
объема затрат, входящих в себестоимость продук-
ции, также не отражают способы учета затрат.  
В рамках работы предприятия, выполняющего 
директивный заказ, необходим метод, отражаю-
щий вышеперечисленные особенности ценообра-
зования и позволяющий вести детальный учет за-
трат по данному заказу. 
Актуальность темы и недостаточная прорабо-
танность указанных вопросов предопределили 
цель данного исследования. 
В случае, если продукция, которую предстоит 
произвести, не имеет аналогов или является инно-
вацией, заказчик ограничен в ресурсах, цена на 
продукцию ограничена законодательством и т. д., 
начальная цена контракта не отражает реальной 
стоимости выпускаемой продукции и фактических 
производственных возможностей организации-
исполнителя, а отражает субъективный взгляд за-
казчика на стоимость продукции.  
Допустим, что предприятию-исполнителю не-
обходимо представить заказчику обоснование 
стоимости статей затрат по заказу. В случае, если 
фактический уровень затрат в рамках контракта 
ниже плановых, предусмотренных контрактом, 
происходит корректировка стоимости контракта, а 
также уменьшение валовой прибыли, являющейся 
зависимостью от затрат. 
В этих условиях предприятию необходимо 
разработать учетно-аналитическое обеспечение, 
позволяющее достигнуть: 
1) оптимальную себестоимость работ путем 
определения планового уровня статей затрат, наи-
более близкого к производственным необходимо-
стям организации-исполнителя; 
2) максимально возможную стоимость кон-
тракта, т. е. оптимальную выручку; 
3) максимально возможную валовую прибыль 
по контракту. 
Анализ деятельности предприятий в рамках 
выполнения директивных заказов позволил авто-
рам данного научного исследования разработать 
алгоритм калькуляции затрат при директивной 
цене на продукцию.  
Калькуляция затрат при директивной цене на 
продукцию, как и любой частный научный метод, 
основывается на ряде допущений. Многолетняя 
практика автора разработки в области директивно-
го планирования позволяет вынести профессио-
нальное суждение о том, что алгоритм формиро-
вания затрат без ущерба для достоверности ре-
зультата может быть сформирован на основе сле-
дующих ниже допущений. 
1. Исходя из классификации методов учета 
затрат для калькуляции выпускаемой продукции, 
допускается использование фактических и норма-
тивных величин.  
2. В рамках разрабатываемого метода кальку-
ляции используется нормативный средний про-
цент накладных расходов, который рассчитывает-
ся как отношение планируемой общей массы на-
кладных расходов к планируемой базе распреде-
ления.  
В рамках нашей разработки предусмотрено 
распределение общехозяйственных и общепроиз-
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водственных накладных расходов пропорциональ-
но основной заработной плате (фонду) производ-
ственных рабочих. Данное допущение обусловле-
но тем, что использование метода калькуляции на 
предприятиях, выполняющих директивный заказ, 
чаще всего осуществляется в рамках несерийного 
выпуска, в этом случае данный метод распределе-
ния накладных расходов наиболее эффективен.  
3. В рамках выполнения директивного заказа 
прибыль от выполнения работы может быть фик-
сированной или рассчитанной как зависимость от 
затрат. При разработке метода калькуляции при 
директивной цене на продукцию принято, что 
прибыль является зависимостью от затрат и рас-
считывается как отношение нормативного коэф-
фициента рентабельности к собственным затратам, 
под которыми понимается полная себестоимость 
работ, за исключением покупных комплектующих 
изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) других 
исполнителей заказа, участвующих в выполнении 
контракта, т. е. от суммы фонда оплаты труда ос-
новных производственных рабочих, социальных 
отчислений от фонда оплаты труда основных про-
изводственных рабочих и накладных расходов, 
определяемых пропорционально фонда оплаты 
труда основных производственных рабочих.  
4. Стоимость материалов, комплектующих, 
подрядных работ и работ сторонних организаций, 
учтенная в цене контракта, является минимальной.  
Таким образом, структура цены продукции 
имеет вид, представленный формулой 
1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1Z = (x + k x + k x + у+ k (x + k x + k x ))×  
4(1+ k )× ,          (1) 
где Z – начальная цена контракта; x1 – фонд опла-
ты труда основных производственных рабочих;  
k1 – процент социальных отчислений от фонда оп-
латы труда основных производственных рабочих; 
k2 – процент накладных расходов (общепроизвод-
ственных и общехозяйственных) от фонда оплаты 
труда основных производственных рабочих;  
k3 – процент рентабельности от собственных за-
трат; k4 – процентная ставка налогов и сборов от 
выручки и НДС; у – затраты на материалы, обору-
дование и прочие производственные и внепроиз-
водственные затраты.  
Как видно из формулы (1), основным элемен-
том расчета является зависимость прочих статей 
затрат от статьи «Фонд оплаты труда основных 
производственных рабочих», т. е., определив раз-
мер данной статьи, можно перейти к расчету про-
чих статей калькуляции.  
Исходя из формулы (1), фонд оплаты труда 
рассчитывается как отношение стоимости кон-
тракта без учета НДС и затрат на материальные 
ценности, подрядные работы и работы сторонних 
организаций и суммы коэффициентов, зависимых 
от фонда оплаты труда основных производствен-
ных рабочих 
= ( ) ,   (2) 
Рассчитанный объем фонда оплаты труда 
производственных рабочих, предусмотренный 
начальной ценой контракта, необходимо сопоста-
вить с реальными производственными возможно-
стями предприятия-исполнителя директивного 
заказа. 
Для этого нужно определить реально необхо-
димый для выполнения работ по контракту фонд 
оплаты труда основных производственных рабо-
чих. Методы расчета фонда оплаты труда для каж-
дого конкретного предприятия являются специ-
фичными и не влияют на достоверность предла-
гаемого метода. 
Далее необходимо произвести оценку соот-
ношения фонда оплаты труда, заложенного в на-
чальной цене заказа (x1) с реально необходимым 






Δ = .      (3) 
Соотношение (3) наглядно отражает: 
1) какая доля затрат на реально необходимый 
фонд оплаты труда окупается средствами, зало-
женными в начальной цене заказа на фонд оплаты 
труда основных производственных рабочих; 
2) какие дальнейшие действия необходимо 
предпринять предприятию-исполнителю в рамках 
выполнения заказа. Многолетний опыт работы в 
рамках директивного позволяет рекомендовать эти 
действия следующим образом. В случае равенства 
показателей x1 и x2 или их близком соотношении 
(критерий погрешности определяется предприяти-
ем) предприятие осуществляет мероприятия по 
подготовке документов для заключения контракта. 
Когда значение Δ  отлично от единицы, т. е. сред-
ства, заложенные в начальной цене контракта на 
фонд оплаты труда основных производственных 
рабочих, не отражают реальных производственных 
возможностей предприятия, необходимо осущест-
вить корректировку структуры начальной цены 
контракта, исходя из формулы (1), учитывая ре-
ально необходимый фонд оплаты труда основных 
производственных рабочих x2.  
Учитывая обоснования, представленные ис-
полнителем и если Δ > 1, цена контракта коррек-
тируется заказчиком в меньшую сторону.  
Если Δ < 1, исполнитель может обратиться к 
заказчику с обоснованием увеличения цены кон-
тракта. В случае если заказчик удовлетворяет 
просьбу исполнителя, начальная цена контракта 
увеличивается до суммы, предложенной исполни-
телем.  
Практика показывает, что в случае отклоне-
ния заказчиком инициативы исполнителя пред-
приятие либо отказывается от выполнения работ, 
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либо осуществляет выполнение контракта на 
предложенных ему условиях.  
Исходя из изложенного, предприятию-
исполнителю необходимо осуществить мероприя-
тия по снижению всех возможных статей затрат 
для достижения начальной цены контракта. Учи-
тывая тот факт, что затраты по статье y – мини-
мально возможные, основные мероприятия на-
правляются на снижение затрат по фонду оплаты 
труда основных производственных рабочих и до-
ведение их до уровня средств, заложенных в на-
чальной цене контракте, на данные цели. 
Методы снижения фонда оплаты труда основ-
ных производственных рабочих хорошо известны 
и поэтому в данной работе не рассматриваются. 
После осуществления мероприятий по сниже-
нию затрат на фонд оплаты труда основных про-
изводственных рабочих предприятие-исполнитель 
достигает наиболее оптимальных стоимостных 
характеристик контракта. 
Учитывая перечисленные выше условия, наи-
более выгодная калькуляция в рамках государст-
венного контракта имеет вид 
2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 4
2 1 2 1
Z = (x + k x + k x + у+ k (x + k x + k x ))(1+ k ),
min,







При соблюдении данных условий организа-
ция достигнет максимально возможных показате-
лей прибыли, выручки и оптимального уровня за-
трат, которые обеспечат покрытие всех производ-
ственных расходов.  
В данной статье описаны методологические 
основы метода обратной калькуляции примени-
тельно к финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, работающих в условиях директивно-
го планирования. Разработан метод обратной 
калькуляции, значимость которого заключается в 
достижении приемлемого для двух субъектов эко-
номических отношений – заказчика и предприятия 
– сочетания стоимости контракта и валовой при-
были. Данный метод калькуляции может быть 
применим всеми предприятиями, работающими с 
фиксированными или заранее заявленными фи-
нансовыми показателями.  
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COSTING AND METHODS OF FINANCIAL PLANNING IN CASE  
OF DIRECTIVE ACTIVITIES 
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The article is focused on the method of reverse costing conformable to legislative acts regulating the 
formation of an economic component of the state defense order in directive planning. It is revealed that ex-
isting methods of reverse costing may not be applied by organizations working with directive contracts. The 
paper presents a sample calculation of a contract price beneficial for a customer and a contractor in the di-
rective conditions. The conducted analysis of calculation methods has revealed that the existing calculation 
methods cannot be used in enterprises with directive planning, as it does not take into account the above-
mentioned characteristics of accounting. This circumstance has led to the need to identify an additional 
method of calculation of output products with the maximum closest to the stated customer indicators. The 
developed calculation method can be applicable to all businesses operating with fixed or pre-announced fi-
nancial indicators in the context of financial planning in case of directive activities.  
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